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Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus tutustua projektinhallintaan sähköurakoin-
nissa. Työssä käsitellään myös yleisesti projektinhallintaa ja sen työvaiheita 
projektin eri osa-alueilla. Työn toimeksiantaja oli oululainen sähköurakointiyritys.  
 
Yrityselämässä kohdataan usein erilaisia ongelmatilanteita. Niitä ei kannata aja-
tella ongelmina vaan ennemmin haasteina. Haasteita voi olla muun muassa yri-
tyksen hallinnossa, tuotannossa, kehitystoiminnassa ja markkinoinnissa. Projek-
timallin luomisella tavoiteltiin töiden tehostamista yrityksessä. Työn tavoitteena 
oli toteuttaa yritykselle käyttöön tuleva projektimalliaineisto. Sen rakenne tuli 
olla selkä, helppokäyttöinen, toimiva ja vaatimusten mukainen. Projektimalli luo-
tiin uusien näkökulmien, kokemusten ja vaatimusten perusteella. 
 
Projektimalli-kansio sekä sen sisältö saatiin rakennettua yritykselle. Osa doku-
mentaatiosta on liitteenä tässä opinnäytetyössä, mutta tilaaja on määritellyt liit-
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi sähköurakointiyritys, joka on perustettu 
vuonna 2005. Yritys tarjoaa sähköurakointia ympäri Suomen, ja pääkonttori si-
jaitsee Oulussa. Toimipisteitä yrityksellä on myös Kuopiossa, Jyväskylässä, 
Tampereella ja Vantaalla. Työ toteutettiin toimeksiantajan tiloissa Oulussa ja 
käytössä oli yrityksen laitteet ja olemassa olevat materiaalit. 
Opinnäytetyön aihe tuli yrityksen toimitusjohtajan ajatuksesta kehittää ja tehos-
taa työnjohdon tehtäviä yrityksessä. Yrityksen kasvaessa on yritykselle sovit-
tava yhteneväinen toimintatapa ja laadittava materiaalit.  
Yrityksillä on yleensä omat toiminta- ja projektinhallintatavat, jotka on sovittu yri-
tyksen sisällä. Projektinhallintaan voi olla joko valmis tai itse laadittu ohjeistus. 
Pienemmissä yrityksissä voi olla myös vain suullisesti sovitut toimintatavat. Yri-
tyksen kasvaessa suullisesti sovittu toimintapa ei kuitenkaan ole enää kovin 
käytännöllinen ja työn johtamisesta tulee sekavaa.  
Työtä lähdettiin kehittämään yrityksen tarpeesta saada yhtenäinen projektin hal-
linta- ja dokumentointitapa. Tavoitteena oli luoda yritykselle selkeä ja toimiva 
projektimalli. Jokaisella työntekijällä on oma tyylinsä toteuttaa työtä, mutta sen 
tulisi olla yhtenäistä työn tehostamiseksi ja selkeyttämiseksi.  
Tässä opinnäytetyössä käsitellään haasteita yrityksessä sekä projektinhallintaa 
yleisesti. Käydään läpi, mitä projektinhallinnan eri vaiheisiin kuuluu ja mitä pitää 
ottaa huomioon projektin aikana.  
Opinnäytetyö rajattiin projektin aikaiseen dokumentointiin ja projektinhallinnan 
yhtenäistämiseen yrityksessä. Työssä oli myös tarkoituksena perehtyä projek-
tinhallintaan yleisellä tasolla osana työpaikkaan perehtymistä.  
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2 YRITYSTEN HAASTEET 
Yrityselämässä kohdataan usein erilaisia ongelmatilanteita. Niitä ei kannata aja-
tella ongelmina vaan ennemmin haasteina. Tässä opinnäytetyössä on pereh-
dytty pääasiassa projektin dokumentaation kehittämiseen, koska se on nykypäi-
vänä tärkeä osa-alue projektin kokonaisuudesta.  
Työmaiden valmistuttua on toimitettava tilaajalle perusteellinen huolto- ja kun-
nossapitosuunnitelma. Mikäli loppudokumentaatio on vajavainen, vaikeuttaa se 
takuuajan huolto- ja kunnossapidon toimenpiteitä. Uusia sähköteknisiäjärjestel-
miä tulee koko ajan lisää ja niistä on hyvä löytyä kaikki tarpeellinen tieto jatkoa 
silmällä pitäen.  
2.1 Nykytilanne 
Tämän opinnäytetyön yrityksessä on tähän mennessä keskitytty olennaiseen eli 
siihen, että projektit saadaan tehdyksi sovitulla aikataululla ja laadulla, mutta se 
ei aina riitä.  Nykyisten kiireellisten aikataulujen vuoksi projektin dokumentoin-
nille ei usein jää paljon aikaa. 
Yritys on kasvanut ja kehittynyt lyhyessä ajassa voimakkaasti, ja yrityksen 
haasteena on, ettei projektinjohtamiselle ole ollut yhtenevää toimitapaa. Tästä 
johtuen yrityksen materiaalipankki on sekaisin, mikä aiheuttaa haasteita projek-
tin jälkitoimissa, kun tarvittavat materiaalit eivät ole helposti löydettävissä.  
Suurilla yrityksillä organisaation työtehtävät on jaettu siten, että kukin henkilö 
saa itselleen parhaiten osaavat tehtävät. Tämän yrityksen toiminnan kasvaessa 
työnjohdolle on tullut myös runsaammin työtehtäviä, jolloin projektien ja työteh-
tävien jakaminen on yhä tärkeämpää. 
2.2 Haasteiden ratkaiseminen 
Tässä opinnäytetyössä tehtiin yritykselle projektimalli, jota kaikki työnjohtajat tu-
lisivat käyttämään yrityksen sisällä. Kun tekijöitä ja päällekkäisiä projekteja on 
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monia, menee työnjohtaminen herkästi sekavaksi. Kun yritykselle tehdään yhte-
nevä projektinhallinnan toimintatapa, saadaan kaikki osa-alueet vahvoiksi ja 
laadukkaiksi.  
Projektinaikainen tiedonkeruu on hyvä aloittaa jo projektin alkuvaiheessa, koska 
se helpottaa kiireistä loppuvaihetta. Esimerkiksi, kun tiedetään, mitä tuotteita ja 
järjestelmiä kohteeseen tarvitaan, laitetaan niistä tarvittavat tiedot ajallaan oikei-
den kansioiden alle. 
Yrityksellä on ollut käytössään useampia projektimalleja, jotka työnjohtajat ovat 
luoneet omiin kohteisiin sopiviksi. Tässä työssä on huomioitu kaikkien projekti-
mallipohjien sisältöä ja tehty yhteinen projektimalli. Tätä tulee kaikkien yrityksen 
sisällä käyttää, jotta tästä saadaan hyötyä. 
Yrityksen toiminnan kasvaessa ja opinnäytetyön aikana on pidetty palaveria 
työnjohtajien tehtävistä. Työtehtäviä on jaettu siten, että kukin saa itselleen par-
haiten sopivat vastuualueet. Työnjako selkeyttää ja tehostaa työnjohtajien työn-
tekoa, jolloin kaikilla on selkeä kuva työtehtävistään. 
2.3 Kehitystyön hyöty 
Yrityksen yhtenevällä projektinhallinnalla saadaan helpotettua ja tehostettua yri-
tyksen hankkeita varsinkin suuremmissa ja monissa samanlaisissa kohteissa. 
Kun hankkeita ja projektinvetäjiä on monia, yhtenevällä toiminnalla saadaan 
varmistettua jokaiseen hankkeeseen laadukas lopputulos. 
Projektimallin rakennetta on pidetty mahdollisimman samanlaisena kuin yrityk-
sen eniten käytetty projektimalli-kansio. Projektimalli on siis pyritty pitämään sel-
laisena, että se sisältää kaiken tarpeellisen, mutta on samalla yksinkertainen ja 
selkeä.  
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3 PROJEKTIN HALLINTA 
Projekti voidaan määritellä joukoksi ihmisiä, jotka on tilapäisesti koottu yhteen 
suorittamaan tiettyä tehtävää tai työtä. Projektia kuvataan toimintojen sarjana, 
joka suoritetaan peräkkäin tietyn tuloksen saavuttamiseksi. Olennaista projek-






Projektilla on aina selkeästi osoitettu tehtävä ja tavoite sekä alku ja loppu. Pro-
jektityöskentelylle on tyypillistä jaksottaisuus ja selkeä aikataulu. (1, s.1.) 
3.1 Projektimuodot ja -vaiheet 
Pelinin mukaan projekteja on yrityksen kaikilla organisaatiotasoilla. Projektitoi-
minta on tavallaan poikittain yrityksen muihin toimintoihin nähden. Projekteja voi 
olla muun muassa yrityksen hallinnossa, tuotannossa, kehitystoiminnassa ja 
markkinoinnissa. Sisällöltään ja luonteeltaan projektit voivat olla hyvinkin erilai-
sia. (2, s. 31.) Projektimuotoja on useita ja yleisin niistä on vesiputousmalli, joka 
on tässäkin yrityksessä käytössä. Kuvassa 1 on esitetty parannettu vesiputous-
malli. 
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KUVA 1. Parannettu vesiputousmalli 
3.2 Projektin valmistelu ja aloitus 
Projektin valmistelu on hyvä aloittaa aikaisin, hyvissä ajoin ennen projektin aloi-
tusajankohtaa, koska valmistelu on tärkeä osa projektia. Valmisteluvaiheessa 
perehdytetään projektin henkilöstö kohteeseen.  
Yrityksen sisällä projektin eri tehtävät jaetaan siten, että kukin saa itselleen par-
haiten sopivat tehtävät. Myös työmaakohtainen vastuullinen tehtävänjako on 
tärkeää projekteissa. 
Aloituspalaveri on pidettävä aina projektin määrittelyvaiheessa. Aloituspalave-
rissa käydään läpi projektin aikataulu ja yhteiset toimitavat. Turhilta viivästyksiltä 
vältytään huolellisella suunnittelulla ja aikatauluttamisella. Projektin seuraava 
vaihe eli suunnittelu on helpompi aloittaa ja toteuttaa, kun määrittelyvaihe on 
suoritettu asianmukaisesti. 
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3.3 Projektin suorittaminen 
Päätöksen projektin käynnistämisestä tekee ohjausryhmä perehdyttyään projek-
tisuunnitelmaan. Lööwin mukaan monet projektit epäonnistuvat siksi, ettei oh-
jausryhmän kesken ole käyty läpi missään vaiheessa tällaista tarkistusta. (3, s. 
87.) 
Projektin suorittamiseen kuuluu työmaalla suoritettavat sähköasennustyöt sekä 
materiaalien hankinta. Isommat hankinnat tilataan aikataulun mukaan oikeaan 
aikaan. Jos työmaalla huomataan, että tarvitaan materiaaleja lisää, ilmoittaa 
työmaan kärkimies tietoa eteenpäin ja projektissa hankinnoista vastaava hen-
kilö tilaa kyseistä tarviketta lisää, jolloin vältytään turhalta viivästymiseltä. 
Projektin aikana pidetään viikkopalavereita, jotta projektin henkilöstö tietää, 
mikä on nykyinen tilanne hankkeessa. Näin pysytään aikataulussa ja voidaan 
korjata mahdollisia puutteita. 
Luovutusaineiston, kuten käyttö- ja huolto-ohjeiden, kokoaminen on hyvä aloit-
taa jo projektin alussa, sillä se helpottaa lopussa tulevaa kiirettä. Se vie vain vä-
hän aikaa, kun merkataan tarvittavia tietoja luovutusaineistoon projektin aikana. 
3.4 Projektin tarkistaminen 
Projektin tarkistamiseen kuuluvat muun muassa käyttöönottomittaukset, tarkas-
tukset ja erilaisten järjestelmien toimintakokeet. Käyttöönottomittauksilla varmis-
tetaan laitteiston turvallisuus ja toimivuus. Toimintakokeilla testataan erilaisten 
järjestelmien oikeanlainen toiminnallisuus ja korjataan mahdolliset toimintahäi-
riöt ennen kohteen varmennustarkastusta ja luovutusta. 
Projektin tarkastamisen osiossa jokainen asentaja tekee silmämääräistätarkas-
tusta asennustöiden ohella, ja se on myös osa käyttöönottotarkastusta. Tällä 
varmistetaan, että asennustyöt on tehty kaikkien vaatimusten mukaan. 
Kohteissa, joissa käytetään tilamoduuleita, tehdään käyttöönottomittaus teh-
taalla jokaiselle tilamoduulille ennen työmaalle toimitusta. Tällaisissa kohteissa 
vähennetään työmaan aikaisia käyttöönottomittauksia.  
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3.5 Projektin päättäminen 
Projekti on ajallisesti rajattu, ja sillä tulee olla selvä loppu. Tietyissä tapauksissa 
projekti voidaan päättää kesken. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi projektin kan-
nattavuuslaskelmien perusteissa tapahtunut olennainen muutos, merkittävä 
poikkeama projektisuunnitelmasta, viranomaisten rajoitukset, tekninen epäon-
nistuminen ja tilaajan maksuvaikeudet. (2, s. 345.)  
Projektin lopussa toteutetaan vastaanottotarkastus sopimuksessa mainittujen 
takuuehtojen toteamiseksi. Tarkastuskokousta edeltää kohteiden huolellinen lä-
pikäynti sekä puutteiden ja korjaustoimenpiteiden kirjaus. On oleellista, että mit-
taukset ja kokeet tehdään puolueettomasti ja objektiivisesti. (2, s. 347.) 
Silloin kun laitteisto luovutetaan tilaajalle, tulee tilaajalle antaa sähköjärjestel-
mien käyttöön tarvittava käytönopastus. Samoin tilaajalle tulee luovuttaa sähkö-
laitteiden ja järjestelmien käyttöön liittyvät käyttö‐ ja huolto‐ohjeet. Sähkö- ja te-
lepisteiden osoitemerkinnät sekä sulakkeiden nimet ja numeroinnit tulee olla 
asennettuna otettaessa laitteisto käyttöön. Koska luovutusvaiheessa tilaajalla ei 
ole kokemusta järjestelmien käytöstä, on syytä sopia täydentävästä käytöno-
pastuksesta, joka annetaan, kun kiinteistöä on käytetty jonkin aikaa ja käyttä-
jälle on muodostunut kuva järjestelmistä ja laitteista. Sopiva aika tällaiselle käy-
tönopastukselle on esimerkiksi kolme kuukautta käyttöönotosta. (4, s. 2.) 
Käytönopastus kuuluu laitteiston käyttöönottoon, ja se on dokumentoitava säh-
kölaitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirjassa. Käytönopastukseen on varat-
tava riittävä aika. (4, s. 2.) 
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4 PROJEKTIMALLI 
Yritykselle laadittiin projektimalli-kansio joka otetaan käyttöön kaikkiin projektei-
hin pohjaksi. Jatkossa projektimallia voidaan jalostaa useampi erilaisiin kohtei-
siin sopiviksi. Tässä opinnäytetyössä pääpaino oli keskittyä projektin dokumen-
taatioon ja työvaiheisiin.  
4.1 Projektimallin tavoitteet 
Projektimallin tavoitteena on yhtenäinen toimintatapa yrityksen sisällä. Sen tulisi 
olla yksinkertainen mutta toimiva ratkaisu ja sitä voidaan muokata ajan kuluessa 
erilaisille kohteille sopivaksi. Yhtenäisellä toimitavalla saadaan kaikki kohteet 
luovutettua laadukkaalla dokumentoinnilla. Projektimalli toimii myös ohjeistona 
projektinhallintaan.  
4.2 Yhtenäiset toimitavat 
Yrityksen yhtenäisellä toimitavalla saadaan tehostettua työnjohdon työtä, mikä 
vaikuttaa myös työmaalla. Projektin vaiheet saadaan jaettua ja projektia voi-
daan hallita hallitusti, jolloin työnjohtajien työnteko helpottuu sekä sen myötä te-
hostuu. Projektimallin myötä on helppo aloittaa uusi projekti valmiista pohjasta. 
Projektin valmisteluvaiheessa säästetään aikaa ja pystytään keskittymään olen-
naisiin asioihin.  
Projektin johtamisen aikana tulleita ideoita on hyvä kerätä muistiin ja kirjata ylös 
muistioon. muistiinpanojen perusteella toimintatavat voidaan päivittää ja välty-
tään toistuvilta virheiltä työskentelyssä. 
4.3 Projektimallin kehittäminen 
Projektimallia lähdettiin kehittämään yrityksessä jo olemassa olevista malleista, 
joihin uutta mallia voitiin verrattuna, mikä helpotti kehitystyötä. Yrityksellä oli 
myös joitain mielipiteitä parannuksista. Projektimalli luotiin jokaisen tyyppistä 
kohdetta silmällä pitäen, mutta se voidaan jatkossa kopioida ja tehdä siitä so-
piva toisenlaisiin kohteisiin.  
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Projektimalleja eri kohteisiin: 
- suuret kiinteistöt 





4.4 Projektimallin sisältö 
Yrityksellä on käytössään pilvipalvelu, johon tallennetaan kaikki materiaalit. 
 
Sen etuja ovat muun muassa 
- tallennustilan säästöt tietokoneilta 
- pääsy tiedostoihin mobiilipäätelaitteella 
- materiaalien käyttö kaikilla niitä tarvitsevilla 
- tiedostojen jakaminen ulkopuolisille 
- paikasta riippumaton työnjohtotehtävät.  
Yrityksen projektimalli-kansio kopioidaan uuden projektin pohjaksi hankkeen 
määrittelyvaiheessa. Kuvassa 2 on projektimalli-kansion rakenne. 
  









2.2 Kokoukset ja palaverit 
 
2.3 Työmaa-asiakirjat (aikataulut, yhteystiedot, jne.) 
 







3.1 Sähkö DWG 
 













6.2 Pöytäkirjat ja tarkastukset 
 
6.3 Takuu- ja tyyppitodistukset 
 







KUVA 2. Projektimalli-kansio 
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4.4.1 Laskenta 
Laskenta-osioon tallennetaan kaikki laskennassa tarvittavat materiaalit.  
Niitä ovat kohteesta riippuen muun muassa 
- urakkalaskennat 
- urakkatarjoukset 
- kohteen tekninen kuvaus laskentaa varten 
- kustannusarviot 
- lisätyötarjoukset. 
Jos kohteessa on jokin muu suunnittelutoimisto, tulevat sähkökuvat laskentaan 
melkein aina .pdf-muodossa. Tätä varten yritykseen on hankittu uusi JCAD-oh-
jelmisto, joka mahdollistaa nopean massoittelun .pdf- ja .dwg-kuvista. Ohjelmis-
tolla valitaan haluttu symboli kuvasta ja määritellään sille kaikki tarvittavat mate-
riaalit asennukseen tai voidaan käyttää Sähkö- ja Teleurakoitsijaliiton (STUL) 
valmiita paketteja. Tämän jälkeen ohjelma laskee kuvasta kaikki samanlaiset 
symbolit ja sen jälkeen tiedot voidaan siirtää suoraan ECOM-taloushallinta-oh-
jelmaan. Kuvassa 3 on määrälaskenta sähkökuvasta. 
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KUVA 3. Sähkökuvan määrälaskenta (6, s. 1) 
4.4.2 Yleistiedot 
Tähän kansioon kootaan kohteen ja työmaan aikaiset kaikki asiakirjat.  
Niitä ovat muun muassa  
- kohteen perustiedot ja järjestelmät 
- yhteystiedot ja -henkilöt 
- aikataulut 
- lisä- ja muutostyöt 
- sopimusasiakirjat 




Projektin aikana lähetetään sähköposteja kohteen laajuudesta riippuen paljon. 
Tämän takia on hyvä tallentaa ainakin tärkeät sähköpostit projektin kansioon, 
jotta ne ovat tarvittaessa helposti löydettävissä myöhemminkin.  
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Joissakin kohteissa tilaaja vaatii urakoitsijoilta työmaan laatusuunnitelman, joka 
luodaan liitteenä 2 olevan pohjan mukaan. Laatusuunnitelmassa kuvataan työ-
maan pääasialliset toiminnot, organisaatio, keinot ja vastuunjako, joiden avulla 
työlle asetetut taloudelliset ja ajalliset tavoitteet sekä laatuvaatimukset saavute-
taan. Kuvan 4 mukaan suunnitelmassa otetaan huomioon työmaan mahdolliset 
erityispiirteet ja sitä päivitetään työn aikana tarvittaessa tarkeohjauksella. 
 
KUVA 4. Työmaanlaatusuunnitelma, riskienkartoitustaulukko 
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Omien töiden ja aliurakoiden laadunvarmistustoimet voidaan esittää tarvittaessa 
erillisessä laadunvarmistusmatriisissa. Kuvan 5 mukaisen laadunvarmistusmat-
riisin laatii vastuullinen työnjohtaja. Kustakin erikseen sovitusta työvaiheesta ja -
tehtävästä toteutettavat laadunvarmistustoimenpiteet merkitään kaavioon ruk-
silla. 
 
KUVA 5. Työmaan laatusuunnitelma, laadunvarmistusmatriisi 
 
Laatusuunnitelmien muuttuessa tai toimitettaessa uusia päivitettyjä laatusuunni-
telmia vanhat versiot poistetaan käytöstä ja uudet tai muuttuneet suunnitelmat 
jaetaan hankekohtaisesti erikseen sovituille henkilöille. Työmaanlaatusuunni-
telma on liitteenä 2. 
4.4.3 Suunnitelmat 
Suunnitelmat-kansioon lisätään työmaanaikaset sähkökuvat .pdf- ja .dwg-muo-
dossa omiin kansioihin. Jos kohteessa tulee muutoksia ja niistä tehdään uudet 
päivitetyt kuvat, on ne lisättävä tähän kansioon muutoskuvat-alakansioon. Lo-
pulliset loppukuvat lisätään huoltokirja-aineistoon, loppukuvat-kansion alle. 
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4.4.4 Hankinnat 
Työmaan aikana on hyvä käyttää aikaa myös luovutusaineiston dokumentoin-
tiin. Kun tehdään tuotteiden tilauksia, on hyvä liittää tuotteista huoltokirjaan tar-
vittavat tiedot. Tarvittavia tuotetietoja ovat muun muassa takuu- ja tyyppitodis-
tukset sekä tuotteen huolto- ja käyttöohjeet. Tietojen kerääminen kuuluu koh-
detta hoitavan työnjohtajan vastuualueeseen. Tämä käytäntö vähentää työ-
maan lopussa tulevaa mahdollista kiirettä. 
Hankintatoimen tavoite on hankkia aliurakointipalvelut ja materiaalit mahdolli-
simman edulliseen hintaan, oikeaan aikaan ja laatutavoitteet täyttäen. Suunni-
telmista poikkeavat taloudellisemmat tai työteknisesti paremmin soveltuvat eh-
dotukset hyväksytetään ennakkoon rakennuttajalla ennen hankintaa tai asen-
nusta. Päävastuu laajoista ja merkittävistä hankintatoimista kuuluu projektipääl-
likölle ja muilta osin vastuullisille työnjohtajille. Tarvikkeiden toimittajat esitetään 
kuvan 6 mukaisesti. 
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KUVA 6. Työmaan laatusuunnitelma, sähköurakassa hankittavien tarvikkeiden 
toimittajat 
 
Kuvassa 7 on esimerkkinä valaisinten toimituksille täytettävä taulukko, jonka 
avulla pysyy tallessa hankintojen toimitukset, mikä on hyödyllistä varsinkin 
isoilla työmailla, kun isommat määrät voidaan tilata useammalla toimituksella. 
Tällöin vältytään varastojen ylitäyttymiseltä työmaalla. 
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KUVA  7. Valaisinten toimitustaulukko 
4.4.5 Käyttöönotto 
Käyttöönottotarkastus tehdään aina ennen kuin uusi asennus tai olemassa ole-
van asennuksen lisäys tai muutos otetaan käyttöön. Standardin SFS 6000-6 
osan 61 mukaan tehdyllä käyttöönottotarkastuksella täytetään kauppa- ja teolli-
suusministeriön sähkölaitteistojen turvallisuudesta antaman päätöksen (KTMp 
1193/1999) mukaiset olennaiset turvallisuusvaatimukset. (4, s. 9) 
Käyttöönotto-osio sisältää kaikki mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat. Yritykselle laa-
dittiin omat pöytäkirjat Excel-taulukkoon. Kun kohteesta täytetään kohteen tie-
dot -taulukko, sen tiedot linkittyvät automaattisesti jokaiseen pöytäkirjaan. Liit-
teenä on Kohteen tiedot -taulukko (liite 3). 
Projektin alkuvaiheessa, kun on tiedossa, mitä järjestelmiä kohteeseen tulee, 
karsitaan ylimääräiset pöytäkirjat pois projektikansiosta ja täytetään kohteen tie-
dot projektin tiedot taulukkoon. Mittauspöytäkirjat ovat valmiiksi esitäytettyinä, 
mikä vähentää ja helpottaa työntekijöiden mittaus- ja tarkastustyötä työmaalla.  
Kaikkien tarkastuksien ja mittauksien valmistuttua valmiit pöytäkirjat luovutetaan 
työnjohtajalle, joka skannaa ne tietokoneelle ja siirtää ne luovutusaineistoon.  
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4.4.6 Luovutusaineisto 
Luovutusaineistoon kuuluvat muun muassa seuraavat asiat: 
- loppukuvat 
- pöytäkirjat ja tarkastukset 
- takuu- ja tyyppitodistukset 
- huolto- ja käyttöohjeet 
- huoltokirjan sisällysluettelo 
- mahdollisia muita huoltokirjaan tarvittavia aineistoja. 
Alkuperäiset suunnitelmat pysyvät harvoin lopullisina, joten suunnitelmia joudu-
taan usein muokkaamaan. Tällöin asentaja merkkaa selkeästi ja näkyvällä ky-
nällä työpiirustuksiin muutokset, jotka korjataan sähköisiin loppukuviin.  
Mittauksia varten työnjohtaja huolehtii työmaalle osittain täytetyt pöytäkirjat, 
mikä helpottaa asentajia. Mittauspöytäkirjoihin voidaan täyttää valmiiksi kohteen 
tiedot ja mitattavien laitteiden tiedot. Asentaja mittaa ja tarkastaa asennukset 
sekä täyttää pöytäkirjat ja toimittaa ne työnjohtajalle, joka skannaa ne myös 
sähköisiksi versioiksi, jotka laitetaan luovutusaineistoon. 
Jokaisesta asennetusta tuotteesta tulisi löytyä takuu- ja tyyppitodistukset huolto-
kirja-aineistosta. Näiden tietojen kerääminen on hyvä aloittaa jo projektin alku-
vaiheessa ja kerätä tuotteista tuotekortteja projektin aikana. Toinen vaihtoehto 
on, että projektin lopussa katsotaan hankinnoista, mitä tuotteita on asennettu 
kyseiseen kohteeseen ja kerätään kerralla tarvittavat aineistot. Projektimalliai-
neisto sisältää tuotetiedot kaikista yrityksen yleisimmistä käytettävistä tuotteista, 
joten sieltä voidaan poistaa ne tuotteet, joita ei ole asennettu kohteeseen. Myös 
Sähkönumerot-internetsivuilla voidaan valita halutut tuotteet, viedä niistä tuote-
tiedot listattuna Excel-taulukkoon ja ladata tuotetietokortit .pdf-muodossa. (7, s. 
1.) Liitteenä on esimerkkikuva pistorasian tuotetietokortista (liite 1). 
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4.5 Projektimallin ylläpito 
Projektimallia on tarkoitus jatkossa päivittää tarpeen mukaan, kun tulee uusia 
tarvittavia aineistoja. Projektimallikansiota voidaan myös muokata useille erilai-
sille kohteille sopivammaksi. Esimerkiksi isommat projektit sisältävät laajempia 
kokonaisuuksia, joita pienemmissä kohteissa ei ole olemassa.  
Kehityksestä ei kannata jäädä jälkeen, kun standardit ja vaatimustasot muuttu-
vat, vaan projektimallia tulee päivittää mahdollisimman hyvissä ajoin ennen uu-
sien projektien luomista. Jos huomataan puutteita tai kehitysideoita, on ne kirjat-
tava ylös ja korjattava mahdollisimman pian, ettei materiaali vanhene ja tule 
hyödyttömäksi.  
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5 YHTEENVETO 
Työssä perehdyttiin projektinhallintaan ja -dokumentointiin sähköyrityksessä. 
Yritykselle laadittiin yhteinen projektimalli, joka palvelee kaikkien käyttäjien tar-
peita. Projektimallin sisältöä kasattiin vaatimusten mukaisesti.  
Työn aikana oppi projektinhallinnasta paljon, koska aiheeseen tuli perehtyä yk-
sityiskohtaisesti. Työn edetessä tuli tietoon tämänpäiväisen dokumentoinnin tar-
peet. Yrityksessä jo olevista materiaaleista oli hyötyä, ja ne toimivat hyvin ver-
tauskohteina. 
Ennen opinnäytetyön aiheen päättämistä tarkoituksena oli saada kummallekin 
osapuolelle hyödyllinen työ, joka toisi myös haasteita. Tässä onnistuttiin hyvin ja 
työ antoi samalla perusteellisen perehdytyksen työelämään projekteihin. 
Työn edetessä haasteita toi projektimallin sisällön rakentaminen. Dokumentaa-
tion tulisi olla laaja, mutta se paisui työn alussa liian isoksi, mikä ei ole myös-
kään hyvä vaihtoehto. Tämä huomattiin, kun kokeiltiin luovutusaineiston teke-
mistä asuinkohteisiin.  
Projektimalli on tällä hetkellä käytössä yrityksessä ja sitä tullaan kehittämään 
jatkossa työn ohella. Sisältöön lisätään ja yhtenäistetään kaikkia dokumentaa-
tiopohjia.  
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